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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
ao del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos. 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
linea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O Ainínlsíraciói provincial 
Ádministracíón Proyincial 
DiDDiacíóD provincial de León 
COMISION GESTORA 
Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Extracto de los 
acuerdos adoptados en la sesión ce-
lebrada el día 22 de Agosto de 1936. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
22 DE AGOSTO DE 1936 
Caja de Reclutamiento de León nú-
mero 36.—Notas militares. 
Inspección de Seguros Sociales Obl i -
gatorios.—Circular. 
Adminis t rac ión de Propiedades y 
cont r ibuc ión terr i torial de la pro-
vincia de León.—Circular.. 
Abierta la sesión a las once, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr, Go-
bernador c iv i l de la provincia, y por 
su orden, el Sr. Secretario de la Cor-
porac ión , dió lectura de una comu-
n icac ión en la que se participa el 
cese de la Comisión Gestora que ve-
nía ejerciendo sus funciones, y nom-
bramiento de otra integrada por don 
Enrique González Luaces, que ac-
t u a r á de Presidente, D. José Moreu, 
Teniente Coronel de Infanter ía y 
D. Mariano Domínguez Berrueta, D i -
rector del Instituto Nacional, por el 
Distrito de León-Murías; D. Cayeta-
no Prieto Franco, Abogado, por el 
de Astorga-La Bañeza; D. Mariano 
Calderón, Médico, por el de Saha-
gún-Valencia de D. Juan; D. Ventura 
Valcarce, Ingeniero, por el de Pon-
ferrada-Villafranca, y D. Fél ix Se-
rrano, F a r m a c é u t i c o y Abogado, por 
el de Riaño-La Vecilla. 
Después de saludar el Excelent í -
simo Sr. Gobernador a la Corpora-
ción y de hacer varias manifestacio-
nes, dió posesión a los nuevos Gesto-
res. E l Sr. González Luaces expresó 
las gracias por la des ignación y ofre-
ció la cooperac ión de la nueva Co-
mis ión Gestora, 
Suspendida la sesión para despe-
dir al Excmo. Sr. Gobernador c iv i l , 
se r e a n u d ó bajo la presidencia del 
Sr. González Luaces, n o m b r á n d o s e 
para los cargos que a con t i nuac ión 
se expresan, a los señores Gestores 
siguientes: 
Vicepresidente de la Comisión 
Gestora provincial , Sr. Domínguez 
Berrueta; Director de la Residencia 
provincial de Niños de León, señor 
Moreu; i d . de la de Astorga, Sr. Prie-
to Franco; Inspector de la Imprenta 
provincial , Sr. Calderón; Inspector 
de caminos provinciales, Sr. Valcar-
ce, y suplente, Sr. Berrueta; Repre-
sentante de la Corporac ión en las 
Juntas de Turismo, del emprést i to 
para cons t rucc ión de caminos pro-
vinciales y en el Patronato Local de 
la Escuela profesional de Trabajo, 
Sr. Domínguez Berrueta; i d . en la 
Junta de Regantes de Mancomuni-
dad Hidrográfica del Duero, Sr. Cal-
derón; Vocal del Tr ibuna l a que se 
refiere el a r t ícu lo 197 de la Ley mu-
nicipal , Sr. Serrano; Representante 
de la Corporac ión en el Patronato 
Local de la Escuela profesional de 
Trabajo, de Astorga, Sr. Prieto, y 
para formar la Comisión de Hacien-
da, Sres. Presidente, Moren y Se-
rrano. 
E l Sr. Prieto hizo uso de la pala-
bra, y después de varias manifesta-
ciones, ^brindó la idea de que sea 
colocado el Crucifijo en las escuelas, 
y que se pidiese el inmediato resta-
blecimiento de la C o m p a ñ í a de Je-
sús, contestando el Sr. Presidente a 
dichas manifestaciones e invi tán-
dole en cuanto al restablecimiento 
de la C o m p a ñ í a de Jesús , para que 
presente, en una de las primeras se-
siones, la oportuna propos ic ión . 
E l Sr. Secretario, en nombre suyo 
y en el de los funcionarios, se ofrece 
a la Comis ión para^ colaborar con 
entusiasmo, no sólc dentro de la 
esfera de sus cargos, sino en el senti-
do patr iót ico, religioso y social cris-
tiano que anima a los señores Ges-
tores, en defensa de E s p a ñ a y de la 
civil ización. 
Después de expresar las gracias el 
Sr. Presidente, y de señalarse para 
celebrar sesión el día 27 del corrien-
te, a las once de la m a ñ a n a , se le-
vantó la presente sesión. 
L e ó n 31 de Agosto de 1936.—El 
Secretario, José Peláez. —V.0 B.0: E l 
Presidente, E. G. Luaces. 
Caja de Recluta de León n." 36 
Notas'' militares 
Cumplimentando órdenes de la 
Superioridad, el p róx imo domingo, 
11 del actual, a las diez de su maña -
na y en el patio de la Caja Recluta 
de esta capital, antigua calle de la 
Rúa, t end rá lugar el sorteo de los re-
clutas correspondientes al actual 
reemplazo de 1936 y agregados al 
mismo, tanto del cupo de haber co-
mo de los acogidos al Capí tulo X V I I 
de la Ley de Reclutamiento (cuotas). 
Se hace presente que el acto es pú-
blico, pero los reclutas no tienen 
obl igación de asistir al mismo, pu-
diendo sin embargo efectuarlo cuan-
tos lo deseen. 
E l n ú m e r o de reclutas del cupo de 
haber que han de sortear, es el de 
3.009, que con dos que se han pre-
sentado voluntarios para Africa, ha-
cen un total de 3.011 que tiene esta 
Caja disponible para destino, m á s 19 
de cuota que sufr irán el sorteo sepa-
radamente de los anteriores. 
Igualmente se hace presente que 
hasta la fecha no se ha fijado el cupo 
y por consiguiente el n ú m e r o que 
cada recluta obtenga servirá para en 
su día saber a que llamamiento ha 
de quedar afecto. 
León, 8 de Octubre de 1936.--EI 
Capi tán jefe accidental, Manuel Pe-
lli tero. 
Inspección de Seguros Sociales 
Obligatorios 
C I R C U L A R 
Por Decreto de la Presidencia de 
la Junta de Defensa Nacional de fe-
cha 19 del pasado mes de Septiem-
bre, publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia del día 24, se dispo-
ne que por las Cajas Colaboradoras 
del Instituto Nacional de Previs ión 
se atienda al pago de las pensiones y 
prestaciones que se deriven de las 
disposiciones vigentes sobre seguros 
sociales obligatorios y que mientras 
duren las actuales circunstancias 
asuman dichos organismos todas las 
facultades propias de la Caja Nacio-
nal de seguros de accidentes del tra-
bajo, sin perjuicio de la formaliza-
ción definitiva de cuentas y opera-
ciones una vez que Madrid haya sido 
liberado. Se advierte t a m b i é n en el 
mismo Decreto que las entidades pa-
tronales con t i núen pagando las cuo-
tas a que vienen obligadas y que p0r 
la Inspección de Seguros Sociales se 
exija el cumplimiento de las obliga 
clones patronales relativas a los ex-
presados seguros. 
A l recordar a las entidades patro-
nales las disposiciones del mencio-
nado Decreto, debo advertirles que 
esta Inspección procederá con la 
mayor actividad contra las que se 
encuentren en descubierto por falta 
de pago de las cuotas, tanto del Re-
tiro Obrero como de los Seguros de 
Maternidad y de Accidentes del Tra-
bajo, recurriendo en caso necesario 
a las Autoridades judiciales para 
que por la vía de apremio se hagan 
efectivas las cantidades adeudadas. 
Con el f in de facilitar dicho pago, 
señala esta Inspecc ión el plazo de 
quince días, contados a partir de la 
pub l icac ión de la presente circular, 
para efectuar el ingreso de las expre-
sadas cuotas en la Caja Provincial 
Leonesa de Previs ión Social. 
León, 1.° de Octubre de 1936.—El 
Inspector de Seguros Sociales Obli-
gatorios, R a m ó n del Riego. 
Administración ie Coníríimclóa Tarrl-
Mal y ProDiBdaüos del Eslado de la 
proiiiicía de León 
C I R C U L A R 
Repartimiento general del cupo de la 
Contribución Territorial para el año 1937 
por el concepto de rústica y pecuaria 
Dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el Decreto n ú m e r o 116 de 
la Presidencia de la Junta de Defen-
sa Nacional publicado en el Boletín 
Oficial de Burgos n ú m e r o 25 de fe-
cha 22 del actual, esta Administra-
ción ha procedido al repartimiento 
general del cupo para el próximo 
año de 1937, correspondiendo a esta 
provincia 4.197.909 pesetas por cupo 
para el Tesoro; 671.665 pesetas por 
recargo del 16 por 100, que hacen un 
total de con t r ibuc ión de 4.869.574 pe-
setas, dando un c o e f i c i e n t e ^ 
22,453967 por ciento; y con objeto de 
8 
rtiic p')r 'os AvjTit imi-'ntos y Juntas 
'Periciales se pioceda :\ la confección 
los respectivos repartimientos i n -
líVidnales, de cofformidad con lo 
jjsiiuesto en los articulos 70 al 76 del 
peg^itnenlo de Terr i tor ial de 30 de 
geptiemb e de LSS.^ , Real orden de 
2:2(1 O ihre d l(.>26 y Circular de 
jjj P' r ió General de Contrihn-
t'ióii Terr i tor ial de 13 de Agosto pró-
. r»n ms-'Ho, esta Ad; inis tración 
ha acordado dictar las prevenciones 
siguientes: 
l,a Los Repartimientos se ajusta-
rán al modelo oficial n ú m e r o 3 in -
serto en el ROLETIN OFICIAL de esta 
provincia del día 22 de Junio del 
año 1927, al que se le ha aumentado 
una casilla más para consignar en 
la misma el 10 por 100 por recargo 
transitorio establecido en la Ley de 
11 de Marzo de 1932, este recargo 
sobre el cupo del Tesoro, cons ignán-
dose en la cabeza del Repartimiento 
el importe del l íquido imponible 
asignado al respectivo Ayuntamien-
to, y por separado lo que correspon-
de por cupo, por recargo del 16 por 
100 sobre dicho cupo, el tanto por 
100 de fallidos (éste sobre el total 
riqueza imponible) y la cantidad que 
arrojen éstos, y el 10 por 100 por re-
cargo transitorio sobre la cuota del 
Tesoro. 
En el cuerpo del documento se 
designarán todos los contribuyentes 
separados por pueblos y dentro de 
éstos por orden alfabético, y en la 
columna respectiva le serán asigna-
das las riquezas que separamente les 
corresponda, la cual será totalizada 
y asignada en la misma y se aplica-
rá al total riqueza de cada uno el 
coeficiente, es decir, que si la rique-
za es de 100 pesetas, por ejemplo, se 
mult ipl icará el coeficiente por dicha 
riqueza y la cantidad que resulte se 
consignará en la columna del mis-
mo y así sucesivamente a cada con-
tribuyente, sin que sea necesario es-
pecificar o separar la correspondien-
te por cupo o por 16 centés imas para 
tenciones de enseñanza , teniendo 
en cuenta en su formación las alte-
aciones aprobadas por esta A d m i -
mstración en los Apéndices y las re-
damaciones resueltas y comunica-
o s por esta Oficina. Si hubiese par-
tidas fallidas, se co locarán éstas una 
Ve2 distribuidas proporcionalmente 
a la riqueza de cada contribuyente 
en su columna respectiva, y los 
Ayuntamientos que repartieron can-
tidad de menos en años anteriores a 
la cantidad que se le señala, ésta se 
repar t i rá t amb ién entre todos los 
contribuyentes que figuren en el Re-
partimiento y al tanto por ciento 
que les corresponda, con arreglo a 
su riqueza y la suma que den estas 
cantidades se pond rá en la casilla 
correspondiente, y esta suma, con lo 
que corresponda por recargo transi-
torio, se reflejará en la casilla que 
dice: «cant idad total con que han de 
tributar los contribuyentes si no hu-
biera indemnizac iones» . 
2. a Una vez formado dicho Re-
partimiento, se h a r á la copia y lista 
correspondiente, a jus tándose ésta al 
modelo n ú m e r o 7 y haciendo en ella 
el cuarteo correspondiente. 
Dichos documentos se reintegra-
rán: el original, con póliza de 1,50 pe-
setas por pliego o fracción, incluyen-
do las carpetas, y la copia y lista CO' 
bratoria, con timbres móvi les de 
0,25 pesetas por cada una. 
3. a Los expresados repartos han 
de estar formados antes del día 25 
de Octubre próx imo, en cuya fecha 
q u e d a r á n expuestos al públ ico du-
rante ocho días hábi les a los efectos 
de oír reclamaciones que se pudie-
ran presentar contra los mismos, pu-
b l icándose en anuncios por medio 
de edictos en los sitios de costumbre 
y en el ROLETIN OFICIAL de la pro-
vincia, uniendo al original y copia 
certificación de estos requisitos. Las 
reclamaciones que se presenten du-
rante el plazo de exposic ión al pú -
blico debe rán ser resueltas antes del 
día 15 de Noviembre del año actual, 
en cuya fecha, unidas éstas a los re-
partos, se remi t i rá a esta Adminis -
t rac ión de Cont r ibuc ión Terr i tor ia l 
y Propiedades del Estado, y si trans-
curriese dicho plazo (fecha 15 de 
Noviembre) sin que los Ayuntamien-
tos y Juntas Periciales hubiesen 
cumplido este servicio, q u e d a r á n 
sujetos a las responsabilidades esta-
blecidas en el a r t ícu lo 81 del Regla-
mento de la Cont r ibuc ión Territo-
r ia l de 30 de Septiembre de 1885. 
4. a A los expresados documentos 
debe rá a c o m p a ñ a r re lación de las 
fincas que el Estado posea o admi-
nistre el Municipio de éste, expre-
sando la procedencia de las mismas, 
otra de las exentas del pago de la 
con t r ibuc ión , temporal o perpetua-
mente, y de no existir, cert if icación 
negativa. 
K a Todos los documentos han de o.-
venir clara y limpiamente presenta-
dos, reintegrados convenientemente 
y autorizados por los individuos de 
las Juntas Periciales los Reparti-
mientos, y por los señores Alcaldes 
y Secretarios las copias y listas co-
ratorias, se l lándose sus hojas con 
el del Ayuntamiento. 
6.a Las cuotas se clasif icarán en 
anuales las que no excedan de 20 pe-
setas, en semestrales las mayores de 
20 pesetas hasta 40 pesetas y trimes-
trales las de 40 pesetas en adelante; 
esta reforma se ha establecido por 
Decreto de tres de Enero del a ñ o ac-
tual . 
D e b e r á n resumir con exactitud el 
n ú m e r o de las clases que figuran en 
la escala gradual de cuotas y contr i -
buyentes que al final del reparto se 
consignan, teniendo muy en cuenta 
que las sumas respectivas arrojen el 
mismo n ú m e r o de contribuyentes 
incluidos en el Reparto y el total del 
coeficiente, o sea que no han de i n -
c lu i r en este estado las cantidades 
por partidas fallidas n i ninguna otra 
que no sea la de dicho coeficiente. 
E l incumplimiento de estas dispo-
siciones da rá lugar a la impos ic ión 
de una multa, como precep túa el ar-
t ículo 81 del Reglamento ya citado, 
con la que quedan conminados los 
contraventores o morosos, sin per-
ju ic io de enviar comisionado plan-
tón que pase a los Ayuntamientos a 
recogerlos o confeccionarlos por 
cuenta de los señores Alcaldes, Se-
cretarios y miembros de las Juntas 
Periciales y exigirles a d e m á s las res-
ponsabilidades correspondientes por 
las infracciones reglamentarias. 
Esta Admin i s t r ac ión espera de los 
señores Alcaldes y Secretarios de los 
Ayuntamientos y Juntas Periciales 
el m á s exacto cumplimiento de estas 
disposiciones, para no verse en el 
caso de imponer las sanciones ex-
puestas, pudiendo formular cuantas 
consultas estimen oportunas si en la 
ap l icac ión de las instrucciones en-
cuentran alguna duda. 
León, 22 de Septiembre de 1936.-
E l Administrador, Jesús Trejo. 
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